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                          
                            
                       
         
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Penyusunan Transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini 
menggunakan pedoman transliterasi, berdasarkan Surat Keputusan Bersama 
Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543b/u/1987, tanggal 22 Januari 1988. 
1. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب ba‟ B Be 
ت ta‟ T Te 
ث  ̇a‟  ̇ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح  ̇a‟  ̇ Ha (dengan titik di atas) 
خ kha‟ Kh Ka dan Ha 
د Dal D De 
ذ  ̇al  ̇ Zet (dengan titik di atas) 
ر ra‟ R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin Ç Es 
ش Syin Sy Es dan Ye 
ص sad Ç Es (dengan titik di bawah) 




ط ta‟ T Te (dengan titik di bawah) 
ظ za‟ Z Zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain „ Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف fa‟ F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Waw W W 
ه ha‟ H Ha 
ء Hamzah ´ Apostrof 
ي ya‟ Y Ye 
 
2. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 
ّةدع Ditulis „iddah 
 
3. Ta‟ marbutah 
a. Bila dimatikan ditulis h 
تبه Ditulis Hibah  





(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan 
sebagainya, kecuali jika dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan 
kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan 
“h” 
ءايلولآا تمارك Ditulis  Kar ̅mah al-auliy ̅‟ 
 
b. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan 
dammah ditulis “t” 
رطفا ةاكز Ditulis  zak ̅tul fitri 
 
4. Vokal Pendek 
  ِ  Kasrah Ditulis I 
  ِ  Fathah Ditulis A 
  ِ  Dammah  Ditulis U 
 
5. Vokal Panjang 
Fathah + alif  contoh   ج  ها  ل  يت  Ditulis  ̅  j ̅hiliyah  
Fathah + alif layyinah  contoh   ي  س  ع ى  Ditulis  ̅  yas‟  ̅ 
Kasrah + ya‟ mati  contoh   ك  ر  يم  Ditulis   ̅  kar  ̅m 






6. Vokal Rangkap 
Fathah + ya‟ mati  contoh   م ك ن ي ب  Ditulis ai  bainakum 
Fathah  + w ̅wu mati   contoh   ل  و ق Ditulis au   qaulun 
 
7. Huruf Sandang “لا” 
Kata sandang “لا” ditransliterasi dengan “al” diikuti dengan tanda 
penghubung “_”, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun 
huruf syamsiyyah; contoh  
قلامل  Ditulis al-qalamu 
سمشلا Ditulis al-syamsu 
 
8. Huruf Kapital  
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam 
trasliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan 
sebagainya seperti EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis 
dengan huruf kapital contoh 












Perkembangan ekonomi pada masa sekarang ini telah banyak muncul 
berbagai macam praktek Jual-beli diantaranya adalah praktek juak-beli dengan 
cara tebasan. Praktek Jual-beli secara tebas sudah ada sejak zaman dahulu dan 
sudah menjadi kebiasaan. Praktek Jual-beli tebasan banyak ditemui di daerah 
pedesaan, salah satunya di Desa Pagerejo, yakni praktek Jual-beli hasil pertanian 
secara tebas. Dalam masalah Jual-beli Rasulullah saw. sudah memberikan 
ketetapan atau aturan-aturan dengan merujuk dalam Al-Qur‟an yang telah 
diturunkan Allah kepadanya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek Jual-beli 
hasil pertanian secara tebas di Desa Pagerejo pada masa sekarang ini apakah 
sudah sesuai dengan Jual-beli yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reseach), untuk 
mencapai tujuhan tersebut menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat 
diskriptif yaitu penelitian yang bertujuan memberikan penelitian terhadap 
keadaan atau fenomena sosial yang berhubungan dengan praktek Jual-beli hasil 
pertanian secara tebas. Dalam pengumpulan datanya dalam penelitian ini 
menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian 
ini peneliti menganalisa data yang diperoleh dengan cara dekriptif kualitatif 
yaitu analisis yang menggabarkan keadaan atau suatu fenomena dengan kata-
kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh 
kesimpulan. 
Jual-beli gharar dilarang dalam Islam, namun tidak semua gharar 
menjadi sebab pengharaman. Praktek Jual-beli hasil pertanian secara tebas di 
Desa Pagerejo memang ditemukan ada unsur ghararnya, namun unsur 
ghararnya tidak menjadikan Jual-beli tebas ini dilarang, karena unsur gharar 
yang ada pada Jual-beli tebas ini ringan termasuk gharar  yang diperbolehkan 
dan yang terpenting dalam Jual-beli diantara keduanya saling ridho tidak ada 
paksaan, maka praktek Jual-beli hasil pertanian secara tebas di Desa Pagerejo 
tidak termasuk Jual-beli yang dilarang atau bukan Jual-beli batal dengan kata 
lain Jual-beli ini dibolehkan. 











لا ِهللَّا ِمْسِب ِميِحهرلا ِنَْحْهر  
 ِرْوُرُش ْنِم ِللهاِب ُذْوُعَنَو ،ِوْيَلِإ ُبْوُتَنَو ُهُرِفْغَتْسَنَو ُوُنْيِعَتْسَنَو ُهُدَمْحَن ِهلِلّ ُدْمَحْلَا
 َلاَف ْلِلْضُي ْنَمَو ،ُوَل هلِضُم َلاَف ُالله ِهِدْيَي ْنَم ،اَنِلاَمَْعأ ِتاَئِّيَس ْنِمَو اَنِسُفْنَأ
 ُوَل َيِداَى اًد همَحُم هنَأ ُدَيْشَأَو ،ُوَل َكْيِرَش َلا ُهَدْحَو ُالله هلاِإ َوَلِإ َلا ْنَأ ُدَيْشَأَو ،
 ٍناَسْحِإِب ْمُيَعِبَت ْنَمَو ِوِباَحْصَأَو ِوِلآ ىَلَعَو ِوْيَلَع ُالله ىهلَص ،ُوُلْوُسَرَو ُهُدْبَع
 ُدْعَب اهمَأ .َنْي ِّدلا ِمْوَي َىلِإ 
Segala pujian hanya milik Allah Ta'ala kita memuji-Nya, meminta 
pertolongan, memohonkan ampunan dan bertaubat kepada-Nya. Kita memohon 
perlindungan kepada Allah dari kejahatan jiwa-jiwa kita dan dari keburukan 
amalan-amalan yang telah kita perbuat. Barang siapa yang telah mendapatkan 
hidayah Allah, maka tak seorangpun yang dapat menyesatkan jalannya dan siapa 
yang telah disesatkan-Nya maka tiada seorangpun yang mampu memberikan 
sinar petunjuk kepadanya. 
Saya bersaksi bahwasanya tiada Ilah yang berhak disembah 
melainkan Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, dan saya bersaksi bahwa 
Muhammad adalah hamba Allah dan utusan-Nya, semoga shalawat dan salam 
Allah sentiasa tercurahkan kepada beliau, keluarga dan sahabat-sahabatnya dan 
siapa yang mengikutinya dengan baik hingga akhir zaman, amiiin. 
Karunia dan rahmat Allah SWT akhirnya penulis dapat 
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Semoga amal kebaikan semua pihak bernilai ibadah dan diganjar 
pahala yang setimpal oleh Allah SWT. Dalam penulisan skripsi ini, penulis 
menyadari bahwa masih banyak kekurangan. Oleh karena itu demi 
kesempurnaan perbaikan, penulis mengharapkan sumbang saran dan kritik yang 
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